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Käesoleva magistriprojekti teemaks on „Saksa Liidupäeva ja seadusandlusega seonduvate 
terminite saksa-eesti valiksõnastik“. Teema valikul lähtuti asjaolust, et Eesti Vabariigi ja 
Saksamaa Liitvabariigi parlamente ühendab aastatepikkune tihe koostöö, mida võib tulevikus 
soodustada ka käesolev magistriprojekt. Lisaks võeti arvesse veel seda, et taasiseseisvunud Eesti 
seadusandluse põhimõtete kujundamisel ning parlamentaarsete traditsioonide taastamisel on 
eeskujuks võetud Saksamaa Liitvabariigi seadusandlust. Töö teemavaliku peamiseks põhjuseks 
oli vajadus saksa-eesti parlamendisõnastiku järele, mida saaksid kasutada nii Riigikogu saadikud 
ja kui ka kantselei ametnikud. 
 
Riigikogu siseveebis on võimalik kasutada eesti-saksa ja saksa-eesti parlamendisõnastikku 
(koostaja Hanneli Rudi, 2003). Need sõnastikud on orienteeritud Riigikogu kontekstile ning 
antud hetkeks aegunud. Uuendatud ja ajakohastatud sõnastikust oleks kasu mõistmise 
suurendamisele ning ühtlasi lihtsustaks see oluliste tekstides esinevate üksikasjade või terminite 
ühest mõistmist. 
 
Töö koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, alfabeetilisest valiksõnastikust, kokkuvõttest, 
kasutatud kirjanduse loetelust ja saksakeelsest kokkuvõttest. Esimeses peatükis antakse 
lühiülevaade võimude lahususe printsiibi toimimise põhimõtetest, Saksamaa Liitvabariigi 
riigikorralduse alustest ning tähtsamatest riigi valitsemisega seotud institutsioonidest. Lisaks on 
nimetatud ka hetkel ametis olevad võimuesindajad ning nende tähtsamad ülesanded. 
 
Magistriprojekti teises peatükis kirjeldatakse lähemalt Saksa Liidupäeva organisatsioonilist 
ülesehitust ja tähtsamaid tööpõhimõtteid. Suuremat tähelepanu pööratakse seadusandluse 
kujunemisele ja erinevustele Eestiga võrreldes, mis tulenevad parlamendi kahekojalisusest 
(liidupäev ja liidunõukogu). Samuti tuuakse välja erinevate liidupäeva juhtimises osalevate 
isikute tööülesanded ning tutvustatakse nende ametisse valimise/nimetamise korda. 
 
Kolmandas osas käsitletakse valiksõnastiku koostamise aluseid ning töö käigus ilmnenud 
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raskusi. Lisaks kirjeldatakse ka erinevaid tingmärke, mis aitavad sõnastikku paremini kasutada 
ning mõista. 
 
Alfabeetilise valiksõnastiku näol on tegemist Saksa Liidupäeva saksa-eesti terminite 
valiksõnastikuga, milles on ära toodud liidupäeva organisatsioonilise ülesehituse ning 
seadusandliku tegevusega seotud terminite loetelu. Terminid on esitatud tähestikulises 
järjekorras ning neile järgnevad eestikeelsed vasted või täpsustavad selgitused. Peale selle saab 
valiksõnastiku kasutaja vajalikku lisainformatsiooni ka nimisõna grammatilise soo, 
põhiterminiga seotud tegusõnade ja väljendite rektsiooni ning eessõnade kohta. 
 
Magistritöö projekti teoreetiliste peatükkide ja sõnastiku koostamisel on kasutatud palju interneti 
materjale, sest Saksa Liidupäeva kodulehekülg, nagu ka teised Saksamaa Liitvabariigi 
valitsusasutuste veebilehed, on väga informatiivsed ning uuenevad pidevalt. Seega leiab sealt 
kõige aktuaalsemat ning vajalikku informatsiooni seadusandluse ning Liidupäeva tegevust  
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1. SAKSAMAA LIITVABARIIGI RIIGIKORRALDUS 
 
Saksamaa Liitvabariigi riigikorraks on parlamentaarne demokraatia, mis põhineb võimude 
lahususe printsiibil. Riigikord määratletakse täpsemalt põhiseaduse artiklis 20: "Saksamaa 
Liitvabariik on demokraatlik ja sotsiaalne liitriik“ (autori tõlge Saksa põhiseadusest 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02.html, 16.05.2010). 
Võimude lahususe printsiibi all mõistetakse seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahusust. 
(Parlamentsdeutsch 2008: 5-6) 
 
Seadusandlik võim tegeleb seadusandlusega: seaduste väljatöötamise ja vastuvõtmisega. Kui 
tegemist on demokraatliku riigikorraga, on seadusandliku võimu kandjaks parlament. 
Parlamendi olulisemate ülesannete hulka kuuluvad seaduseelnõude sisulised arutelud, seaduste 
vastuvõtmine ja valitsuse töö jälgimine. (Funktion und Aufgabe. 
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/index.html, 16.05.2010) 
 
Seadusandliku keskvõimu kandjaid on Saksamaal kaks: liidupäev (vt ptk 2) ja liidunõukogu. 
Liidunõukogu kaudu saavad seadusandluses ja valitsemises kaasa rääkida ning anda oma  
regionaalse panuse ka liidumaad. Liidumaadele omistatakse häälte ning kohtade arv 
liidunõukogus lähtudes liidumaa elanikkonna arvust. Liidumaadel, mille elanikkond ületab kahe 
miljoni elaniku piiri (nt Berliin ja Brandenburg), on liidunõukogus neli häält; liidumaadel, kus 
elab üle kuue miljoni elaniku (nt Hessen) viis häält ja seitsmemiljonilise elanikkonnaga 
liidumaadel (nt Baden-Württenberg) kuus häält. Liidunõukogus on kokku 69 saadikut. 
(Bundesrat.http://www.bundestag.de/service/glossar/B/bundesrat.html, 16.05.2010; ) 
 
Täidesaatev võim hõlmab endas nii riigi valitsemist kui ka haldamist. Esmajoones pööratakse 
tähelepanu seaduste järgimisele ja täitmisele. Saksamaa Liitvabariigis täidab seda rolli 
liiduvalitsus. Liiduvalitsuse eesotsas on liidukantsler, kes on ühtlasi ka ainus ametisse valitav 
valitsuse liige. Liidukantsleri kandidaat selgitatakse välja valimistel enim hääli saanud parteide 
koalitsiooni läbirääkimistel. Järgnevalt esitab liidupresident kokkulepitud kandidaadi 
liidupäevale ametisse kinnitamiseks. Liidukantsleri ametist vabastamiseks on võimalik läbi viia 
umbusaldushääletus, millele peab kohe järgnema uue kantsleri valimine. (Tatsachen über 
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Deutschland 2005: 64) 
 
Põhiseaduses määratletud õiguse kohaselt valib ja nimetab liidupresident liidukantsleri 
ettepanekul ametisse ka ülejäänud ministrid artikli 64 lõige 1 alusel (autori tõlge. (Grundgesetz. 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06.html, 16.05.2010). 
Samuti reguleerib kantsler ka ministeeriumite üldarvu (ministeeriumite arv valimisperioodide 
lõikes on muutuv, hetkel on neid 14) ning määrab kindlaks ministrite konkreetsed vastutusalad. 
Saksamaa Liiduvalitsusse kuulub praegu 16 ministrit. Lisaks 14 ministeeriumit omavale 
ministrile loetakse 16 hulka kuuluvaks ka liidukantsler Angela Merkel ning nö portfellita 
eriülesannete  minister ja Liidukantsleri kantselei direktor Ronald Pofalla.  
(Tatsachen über Deutschland 2005: 63; Bundesregierung. 
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Homepage/home.html, 19.05.2010)  
 
Liiduvalitsusse kuulub hetkel 16 ministrit ja liidukantsler (Angela Merkel). Valitsuskoalitsiooni 
kuuluvad järgmised parteid: Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU - Christlich Demokratische 
Union), Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU - Christlich Soziale Union) ja liberaalid ehk Vaba 
Demokraatlik Partei (FDP – Freie Demokratische Partei). Liidukantsler määrab kindlaks 
valitsuse poliitika töösuunad. Igal ministril on olemas oma valitsus- ja tegevusala. Ministrite 
vahelised lahkhelid lahendatakse valitsuse töö käigus ühiselt.  
 
Täidesaatva võimu esindajaks loetakse ka riigipead, kelleks Saksamaa Liitvabariigis on 
liidupresident. Sellesse ametisse võivad kandideerida kõik Saksa kodakondsust omavad isikud, 
kellel on täitunud 40 eluaastat. Presidendi ametiaeg kestab viis aastat ning ta valitakse ametisse 
liidupäeva ning liidunõukogu liikmetest koosnevas valimiskogus (Bundesversammlung f). 
President täidab riigi esindusfunktsiooni ning kuulutab välja seadusi, tõendades seaduste sisu 
vastavust põhiseadusele oma allkirjaga. Lisaks nimetab ta ametisse ning kutsub tagasi 
liidukantsleri, ministreid ja konstitutsioonikohtu kohtunikke. Hetkel on liidupresidendiks teist 
ametiaega Horst Köhler (Parlamentsdeutsch 2008: 8-9; Lebenslauf von Bundespräsident Köhler. 
http://www.bundespraesident.de/-,11050/Bundespraesident-Horst-Koehler.htm, 16.05.2010). 
 
Kohtuvõim tegeleb õigusjärelvalvega ja teostab kohtumõistmist. Kohtuvõimu teostamine on 
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usaldatud kohtunikele. Kohtuvõimu rakendatakse konstitutsioonikohtu (Saksamaa Liitvabariigi 
kõrgeim kohus, asukohaga Karlsruhes) ning viimasele alluvate kõrgemate kohtute ja liidumaade 
kohtute kaudu. Konstitutsioonikohtu põhiülesandeks on jälgida põhiseaduse ja kodanike 
põhiõiguste rikkumisi, seaduste vastavust põhiseadusele ning tegeleda vastavateemaliste 
kaebustega. (Parlamentsdeutsch 2008: 4-7) 
 
Konstitutsioonikohus koosneb kahest senatist, kuhu mõlemasse kuulub kaheksa liiget. 
Kohtunikest pooled valib liidupäeva kohtunike valimiskomisjon ja ülejäänud liidunõukogu. 
Kohtunikukandidaat osutub valituks, kui tal õnnestub saavutada kahekolmandikuline 
häälteenamus. Kohtunike ametiaeg kestab 12 aastat ning teiseks ametiajaks neid tagasi valida ei 
saa. Konstitutsioonikohtu (Bundesverfassungsgericht s) otsused ei kuulu vaidlustamisele (Simon, 
H. jt 2002: 53-54; Gesetzgebung.https://www.btg-bestellservice.de/pdf/20264000.pdf, 
16.05.2010) 
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2. SAKSA LIIDUPÄEV - ORGANISATSIOONILINE 
ÜLESEHITUS JA ROLL SEADUSANDLUSES 
 
Saksa Liidupäev (Deutscher Bundestag) on Saksa riigi valitsemissüsteemis kesksel kohal. 
Tinglikult võiks seda isegi nimetada riigi demokraatia südameks (Fakten 2006: 6). Liidupäeva 
võib nimetada nii kõne-(Rede-) kui ka tööparlamendiks (Arbeitsparlament). Kõneparlamendiks 
saab liidupäeva pidada seetõttu, et enamus olulisi poliitilisi debatte toimub täiskogu istungil 
avaliku aruteluna. Teisest küljest vastab liidupäev lähemal vaatlusel ka tööparlamendi 
tunnustele: asjakohane eelnõude arutelu, ettevalmistamine ja läbitöötamine toimub alatistes 
komisjonides (Stichwort Deutscher Bundestag. Wie parlamentarische Demokratie funktioniert 
2009:14-16). 
 
Hetkel koosneb liidupäev 622 saadikust: 299 neist valiti otsemandaadiga (valitakse konkreetset 
kandidaati, esimene valik valimissedelil) ning sama palju saadikuid pääses parlamenti 
parteinimekirjadest (teine valik valimissedelil langetatakse partei kasuks). Ülejäänud saadikud 
pääsesid parlamenti kompensatsioonimandaadiga. Hetkel on Saksa parlamendi 17. koosseisus 
kohad jagunenud järgnevalt: CDU/CSU (Kristlik-Demokraatlik Liit/Kristlik-Sotsiaalne Liit) 239, 
SPD (Sotsiaaldemokraatlik partei) 146, FDP (Liberaalne Partei) 93 kohta, valimisliit Die Linke 
(Vasakpoolsed) 76, Bündnis 90/Die Grünen (Rohelised) 68 ja sõltumatutel saadikutel 2 kohta. 
(Zusammensetzung des Bundestages. http://www.bundestag.de/bundestag/index.jsp, 16.05 2010) 
 
Parlamendi valimise põhisätted on ära toodud Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse 38. artiklis: 
valimised on üldised, ühetaolised, vabad, otsesed ja salajased. Liidupäeva valimistel on igal 
valijal kaks häält, nn esimene hääl antakse personaalselt kandidaadile ja teine parteile. Partei 
peab ületama teiste antud häältega viieprotsendilise valimiskünnise, et pääseda parlamenti. 
Eristaatus omistatakse vaid parteidele, kes koguvad vähemalt kolm otsemandaati. Nimetatud 
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2.1 Parlamendi organisatsiooniline ülesehitus ja ülesanded 
 
Parlamendi olulisemad ülesanded võib jagada järgnevalt: 
• seadusandlusfunktsioon (k.a riigieelarvega seotud arutelud ja selle vastuvõtmine), 
• moodustamisfunktsioon - osalemine valitsuse moodustamisel ning umbusaldamisel, 
põhiseaduslike organite isikkoosseisude ja poliitilise juhtkonna ametisse määramisel, 
• kontrolli- ja initsiatiivifunktsioon - valitsuse töö ning riigi haldamise jälgimine ja 
kontrollimine, poliitikasuundade planeerimine ja seadusinitsiatiivi algatamine, 
• esindus- ja kommunikatsioonifunktsioon - rahvastiku ja avaliku arvamuse ning huvide 
teadvustamine, riiki ja poliitikat puudutava olulise informatsiooni edastamine, 
kaasarääkimine ühiskondlikus dialoogis. (Ismayr 2000: 34) 
 
Parlamendiliikmed osalevad seega teiste põhiseaduslike organite liikmete, nt põhiseaduskohtu 
kohtunike ja liidukantsleri valimisprotsessis. Liidupäev valib liidukantsleri, kelle ettepanekul 
nimetab liidupresident ametisse ülejäänud valitsusliikmed. Parlamendil on oma osa ka 
liidupresidendi valimisel. President valitakse liidu valimiskogus, mis koosneb liidunõukogu ja 
liidupäeva liikmetest. (Parlamentsdeutsch 2008: 9, 16, 17) 
 
Parlamendi ülesannete hulka kuulub ka valitsuse eelarvega seotud plaanide heakskiitmine. 
Parlamendisaadikud jälgivad peale selle veel riigi pensionifondide olukorda, finantslepingute 
sõlmimist välisriikidega, arutavad kaitseväega seonduvaid küsimusi ning keskkonnaeeskirjade 
järgmist jne. (Deutscher Bundestag 2005) 
 
Parlamentaarset kontrolli ja järelevalvet teostatakse mitmeti. Iga nädala kolmapäeval toimuvas 
valitsuse infotunnis on saadikutel vastavalt põhiseadusele võimalik esitada küsimusi ning 
eelnevalt ka suulisi ja kirjalikke arupärimisi valitsusliikmetele. Suuliste arupärimistega 
soovitakse saada detailset informatsiooni konkreetsete teemade kohta. Liidupäeva president 
edastab arupärimised (Eesti kontekstis kirjalikud küsimused – autori märkus) valitsusele. 
Viimasel on kohustus vastata sellele kirjalikult 14 päeva jooksul. Istungil kirjalikke järelpärimisi 
ei arutata. Suure järelpärimise puhul on tegemist tähtsa poliitilise küsimusega, mis tuleb 
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arutamisele ka istungil. Infotunnis tuleb esile opositsiooniparteide aktiivsus. (Deutscher 
Bundestag 2005) 
 
Seaduste ettevalmistamisel ja menetlemisel on kandev roll komisjonidel. Komisjonid 
moodustatakse igal istungiperioodil uuesti. Vastavalt põhiseadusele peavad eksisteerima alalised 
komisjonid ning juurde luuakse erikomisjone. Komisjonide tegevussuunad sarnanevad sisuliselt 
ministeeriumidele. Praegusel istungiperioodil tegutseb 22 alatist komisjoni. Suurima liikmete 
arvuga on riigieelarve komisjon (41 saadikut), väikseim saadikute arvult on kodukorra 
küsimustega tegelev komisjon. Igal komisjonil on esimees ja aseesimehed. Komisjoniliikmetele 
on omakorda määratud asendusliikmed. Töö käigus arutatakse ministeeriumiteski käsitletavaid 
teemasid. Komisjonide istungid ei ole reeglina avalikud. Komisjonides arutatakse esimese 
lugemise läbinud seaduseelnõusid. Neil on õigus korraldada avalikke arutelusid ning kaasata 
sinna eksperte ka väljastpoolt. Komisjonid võivad moodustada ka alakomisjone (Ausschüsse. 
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/index.html, 16.05.2010). 
Parlamendiliikmetel on õigus vastavalt põhiseaduse 44. artiklile kokku kutsuda 
uurimiskomisjone probleemide või mõne valitsusliikme tegevuse süvitsi uurimiseks. Selleks on 
vajalik vähemalt veerandi parlamendisaadikute ühine algatus. (Fakten 2006:32). Komisjonidele 
abiks tegutsevad ka mõned parlamentaarsed nõukojad, kus on nii liidunõukogu kui ka liidupäeva 
esindajaid. (Service. A-Z. http://www.bundestag.de/service/glossar/A/ausschuesse.html, 
16.05.2010) 
 
Liidupäev tegeleb ka kaitseväe tegevuse jälgimisega. Liidupäeva liikmed valivad endi hulgast 
salajasel hääletusel nimetatud valdkonna küsimustega tegeleva eriesindaja (Wehrbeauftragte m) 
viieks aastaks. Tema ülesandeks on jälgida põhjalikult Saksa sõjaväes toimuvat, sõjaväelaste 
põhiõiguste järgimist ning tagamist. Lisaks on eriesindaja staatus erakordne: tegemist ei ole ei 
saadiku ega ametnikuga. Teda nimetatakse tinglikult ka sõjaväelaste ombudsmaniks. Igal aastal 
koostab eriesindaja ülevaate oma aastasest tegevusest ning sõjaväelaste olukorrast ja kannab 
selle ette täiskogu istungil. (Wehrbeuftragter. Amt und Aufgaben 
http://www.bundestag.de/bundestag/wehrbeauftragter/aufgaben/index.html, 18.04.2010) 
 
Liidupäeva presiidiumi (juhatuse) moodustavad president ja tema asetäitjad. Presiidium valitakse 
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ametisse üheks valimisperioodiks. Liidupäeva president valitakse ametisse parlamendi esimesel 
istungil pärast valimisi. Presidendi kandidaadi esitab suurima fraktsiooni esindaja. Juhatuse 
liikmeid ei saa liidupäeva otsusega tagandada. Presiidium tuleb regulaarselt kokku igal 
istunginädalal ka istungiväliselt, et arutada parlamendi tegevust puudutavaid jooksvaid küsimusi. 
(Schreiner jt 2007:16-17) 
Liidupäeva presidendi asetäitjad on parlamendis olevate erinevate parteide esindajad. Liidupäeva 
president juhib liidupäeva tegevust ja tööd, kaitseb parlamendi õigusi, esindab seda väljaspool ja 
seisab riigi valitsemises olulisel kohal. Ta on ametis kogu valimisperioodi aja ning juhatab 
plenaaristungeid asetäitjatega vaheldumisi. Kui mõni liidupäeva saadik parlamentaarseid 
reegleid rikub, siis on liidupäeva presidendil õigus teha korrarikkujale noomitus ja viimast ka 
karistada. Liidupäeva president alustab ja lõpetab istungeid, annab soovijatele sõna ning 
tutvustab päevakorrapunkte. Ta nimetab ametisse ka liidupäeva tegevusega seotud kõrgemaid 
ametnikke. (Parlamentsdeutsch 2008: 14; Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
2009:http://www.bundestag.de/interakt/infomat/grundlegende_informationen/downloads/go_do
wnload.pdf, 21.02.2010) 
Presiidiumile on abiks veel ka istungisekretärid, kes valitakse ametisse kõikide liidupäevas 
esindatud fraktsioonide liikmete hulgast. 16. valimisperioodil on ametis 60 istungisekretäri. 
Plenaaristungi juhatuse moodustavad koos liidupäeva presidendiga üks koalitsiooni ja teine 
opositsiooni esindav istungisekretär. Istungisekretärid vahetuvad iga kahe tunni tagant. Nende 
ülesannete hulka kuulub ka kõnesoovide registreerimine ja hääletussedelite kokkulugemine. 
Liidupäeva juures tegutseb veel vanematekogu, kuhu kuuluvad liidupäeva president, tema 
asetäitjad ja 23 fraktsioonide koosseisudest nimetatud saadikut. Nendest istungitest võtab osa ka 
valitsuse esindaja. Vanematekogu toetab liidupäeva presidenti tema töös ning otsustab 
parlamendi siseküsimuste üle, siis kui need ei ole suunatud otse juhatusele ja esimehele. 
Vanematekogu määrab kindlaks parlamendi istunginädalate päevakorrad. Uue valimisperioodi 
alguses langetatakse vanematekogus otsus ka komisjonide, nende esimeeste ja aseesimeeste 
parteilise kuuluvuse (tavaliselt on nii, et komisjoni esimehe koht läheb koalitsiooniparteile ning 
aseesimehe koht opositsiooniparteile - autori märkus) ning liikmete arvu üle.(Parlamentsdeutsch 
2008: 15; Schreiner, jt 2007: 20-21) 
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2.2 Seadusandlus ja Saksa Liidupäeva osa selles protsessis 
Seadusandlus on õigusriigis olulisim vahend poliitika kujundamisel. Eristada saab liitvabariigi ja 
liidumaade seadusandlust. Liidumaade seadusi kujundavad üldjuhul liidumaad ise, juhul kui 
põhiseadusega ei ole sätestatud teisiti. Kõrgeimaks seadusandlikuks organiks Saksamaa 
Liitvabariigis on liidupäev e parlament, kus arutatakse ja võetakse vastu seadusi. 
Seaduseelnõusid võivad esitada Liidupäeva saadikud (üks fraktsioon või 31 saadikust koosnev 
rühm), liiduvalitsus, liidunõukogu. Impulsid seadusalgatusteks võivad tuleneda kodanikelt, 
ühendustelt või huvigruppidelt. (Schreiner jt 2007: 79) 
 
Liiduvalitsuse esitatud seaduseelnõud saadetakse edasi liidunõukogusse, kus neile kuue nädala 
jooksul antakse hinnang. Liidumaade esitatud eelnõud tuleb liiduvalitsuse kaudu edastada 
liidupäevale. Liiduvalitsus peab seejuures esitama ka omapoolse variandi seaduseelnõust. Kogu 
riiki puudutavate seaduste eest vastutavad nii liidupäev kui ka liiduvalitsus. Siia alla kuuluvad 
välispoliitika, kodakondsuse, rahanduse, relvastuse, turbe ning kommunikatsiooni valdkonnaga 
seotud õigusaktid. Paralleelselt eksisteerib ka liidumaade seadusandlus, mille raames on 
liidumaadel õigus teatud valdkondi hõlmavaid seadusi ilma liidupäeva heakskiitmiseta vastu 
võtta.  
 
Seadused läbivad liidupäevas tavaliselt kolm lugemist. Erandiks on rahvusvahelisele õigusele 
tuginevad lepingud, mis vajavad ratifitseerimiseks vaid kahte lugemist. Seaduseelnõude esimesel 
lugemisel parlamendis avalikku arutelu üldiselt ei toimu ning need saadetakse edasi 
komisjonidesse. Teisele lugemisele jõuab komisjonis juba põhjalikult menetletud eelnõu. Siis on 
igal liidupäeva liikmel õigus teha muudatusettepanekuid. Kolmandal lugemisel kiidetakse heaks 
või hääletatakse maha muudatusettepanekud, millega saadikud on saanud enne lõpphääletust 
tutvuda eelnõusid sisaldava trükise vahendusel. (Parlamentsdeutsch 2008: 29-30) 
 
Seadusi võtab vastu lõplikult parlament. Põhiseaduses on kindlaks määratud seadused, mille 
lõplik heakskiitmine liidupäeva poolt vajab liidunõukogu tunnustust. Ülejäänud seaduste puhul 
saab liidunõukogu esitada vastulause, mida parlament arvestama ei pea. Juhul, kui tegemist on 
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lahkarvamusega, võib moodustada lepituskomisjoni, kuhu kuuluvad mõlema koja esindajad. 
Komisjon koosneb 16 liidunõukogu ja 16 liidupäeva saadikust. Viimaste valiku üle otsustavad 
fraktsioonide liidrid. Lepituskomisjoni ülesanne on välja töötada ettepanekuid, kuidas saavutada 
üksmeel probleemsetes küsimustes, aga otsuseid seal vastu ei võeta.  
 
Liidu seadused kuulutab allkirjastamise järel välja liidupresident ning nad avaldatakse Liidu 
Seaduste Teatajas (Bundesgesetzblatt). Kui seaduses ei ole sätet, mis määrab kindlaks seaduse 
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3. SAKSA LIIDUPÄEVAGA SEONDUVATE TERMINITE 
VALIKSÕNASTIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA 
PROBLEMAATIKA 
 
Paljude riikide parlamentides on välja töötatud igapäevases töös väga olulised parlamendi 
sõnastikud, mis aitavad lihtsalt leida vajalikke võõrkeelseid vasteid parlamentaarsetele 
terminitele ning lihtsustavad omakorda ka rahvusvahelist suhtlemist. Saksa Liidupäeva 
kodulehel saab iga huviline kasutada terminoloogilist andmebaasi, kus vasteid on võimalik leida 
inglise ja prantsuse keeles. Selline keeltevalik tagab andmebaasile rohkearvulise kasutajaskonna. 
 
Eesti Vabariigi parlamendi Riigikogu siseveebis, aadressil www.parlment.ee, on võimalik 
kasutada inglise-eesti, eesti-inglise, eesti-vene, soome-eesti, eesti-soome, saksa-eesti ja eesti-
saksa parlamendisõnastikke. Need on eelkõige mõeldud Riigikogu liikmetele ning kantselei 
ametnikele, sest tavakodanikud kahjuks siseveebi kasutada ei saa. Inglise-eesti ja eesti-inglise 
terminoloogiline sõnastik on eripalgeline, rahvusvahelise suunitlusega ning annab põhjaliku 
ülevaate ka seadusandlikku tegevust puudutavatest terminitest. Eesti-saksa ja saksa-eesti 
parlamendisõnastikud pärinevad 2003. aastast (koostanud Hanneli Rudi) ning keskenduvad 
põhiliselt Riigikogu ülesannete ja kantselei ametinimetustega seotud terminoloogiale. 
Seadusandluse kulgu puudutavaid verbe leidub sõnastikus vähe ning välja on jäetud olulisi 
väljendeid. Saksa keelde on tõlgitud ka Riigikogus esindatud parteide nimed. Praeguseks hetkeks 
on muutunud nii Riigikogu koosseis kui ka Eesti erakonnad. Seega on vajadus värskema ning 
uuendatud andmebaasi järele, mis eelkõige hõlmaks parlamenditööga seotud sõnu, täiesti 
põhjendatud. Saksa Liidupäeva valiksõnastik on selles protsessis suureks abiks, sest 
baassõnavara on sarnane. Samuti oleks see aluseks uue Riigikogu puudutava sõnastiku 
loomiseks. 
 
Käesoleva magistriprojekti Saksa Liidupäeva saksa-eesti suunal koostatud alfabeetilises 
valiksõnastikus tuuakse välja Saksamaa Liitvabariigi seadusandluse kujunemist ja liidupäeva 
struktuuri puudutavad terminid. Valiksõnastikus leidub liidupäeva valimise, 
seadusandlusprotsessi ning parlamendi kui organisatsiooniga seotud tähtsamaid mõisteid. Samuti 
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on ära toodud võtmeterminitega seotud verbid ja vajalikud rektsioonid. Kindlasti tuleb see 
sõnastik kasuks ka Riigikogu mõisteliste andmebaaside hulgas, sest spetsiaalselt Saksa 
Liidupäeva puudutavate mõistete kõrval leidub selles ka palju igapäevase parlamentaarse töö 
ning eelkõige seadusandlusega seotud sõnavara. Loodetavasti muudetakse tulevikus parlamendi 
tegevust ja seadusandlust puudutavad võõrkeelsed sõnastikud kättesaadavaks ka avalikkusele. 
 
Saksa Liidupäeva erinevad ametkonnad on info avalikkuseni viimiseks ära teinud suure töö. 
Regulaarselt antakse välja ning täiendatakse parlamendi töö erinevaid valdkondi tutvustavaid 
trükiseid. Sõnastiku koostamise materjal pärinebki põhiliselt Saksa Liidupäeva avalike suhete 
teenistuse poolt välja antud materjalidest, nagu nt "Parlamentsdeutsch", "Stichwort: Wahlen". 
Rohkesti toetavat materjali ning selgitusi oli võimalik leida ka Saksa Liidupäeva kodulehelt 
terminoloogia andmebaasist (Terminologiedatenbank des Sprachendienstes. 
http://tms.bundestag.de/, 16.05.2010) või selgitavast mõistete loetelust (Service. A-Z. 
http://www.bundestag.de/wissen/glossar/index.html, 16. 05.2010).  
 
Eespool nimetatud andmebaasid on väga põhjalikud ning hästi koostatud. Keeleteenistuse 
hallatavast terminoloogia andmebaasist oli võimalik nimisõna sisestades leida sellega seotud 
tegusõnu ning väljendeid, mis aitasid käesolevat valiksõnastikku täiendada. Valiksõnastik 
sisaldab ka termineid ja verbe, mida leidub erinevates üldkeelesõnaraamatutes. Ometi otsustati 
välja jätta üldised ja tuttavad parlamendiga, kuid ka teiste igapäevaelu valdkondadega seotud 
sõnad, nagu nt Frage f= küsimus, Rede f=kõne, Versammlung f=koosolek (sõna tüvi esineb töös 
kirjes Bundesversammlung f= Liidu valimiskogu). Märkimisväärseks ja eraldi kirjet vajavaks 
sõnaks loetakse sõna Wort n, mille esimeseks tähenduseks peetakse tavaliselt sõna. Antud 
kontekstis kasutatakse selleks täpsemat vastet sõnavõtt. 
 
Eestikeelsete vastete leidmiseks kasutati nii Riigikogu veebilehekülge (nt parlamendisõnastikud, 
valimised, õigusaktid) kui ka "Riigikogu kodu- ja töökorraseadust" 
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12849986&searchCurrent., 25.05.2010). 
 
3.1 Valiksõnastiku tingmärgid ning vormistamine 
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Terminite valiksõnastiku kasutatavaks keelesuunaks on saksa-eesti, sest sellisel kujul tundub 
nimestiku kasutegur suurem. Kokku on termini kirjeid kogutud veidi üle 300, millele lisanduvad 
veel sõnapesadena esitatud väljendid ning sõnaühendid. Terminite artiklite arv on mahukam, 
kuna Saksa Liidupäeva veebis üleval olevate põhiartiklitele vaste otsimine annab tulemuseks ka 
põhisõnaga seotud väljendid ja tegusõnad. Terminoloogilises saksa-eesti suunalises nimestikus 
on sõnad antud tähestikulises järjekorras. Saksakeelsed kirjed tuuakse esile tumedas trükis ning 
sellele järgneb sõna sugu märkiva artikli ladinakeelne kaldkirjas märgitud lühend (n = Neutrum 
= das, m = Maskulinum = der, f = Femininum= die). Mitmus (Pl= Plural = die) on eraldi välja 
toodud neil sõnadel, mis esinevad ainult mitmuses või mida enam kasutatakse mitmuses, nt 
Diäten Pl=päevarahad, Wahlen Pl = valimised.  
 
Saksa keeles on väga oluline isikute ametinimetuste puhul välja tuua, kas tegemist on mehe või 
naisega. Sootunnuse näitamine aitab vältida olukordi, kus üks osapool ennast ebavõrdselt 
kohelduna tunneb, sest sakslased on antud küsimuses väga korrektsed. Seepärast on töös eraldi 
ära märgitud naissoo ja meesoo vormid, nagu nt Parteibewerber m, Parteibewerberin f, 
tõlkevaste aga on antud ühekujulise ja neutraalsena partei kandidaat. Töös esineb ka ühel korral 
sõnavorm Abgeordnete, mille meessoo ja naissoo vormi põhisõnal puuduvad grammatilist sugu 
näitavad eritunnused (nt -in sõna lõpus). Antud kirje puhul on tegemist sõna abgeordnet 
substantiivse partitsiibivormiga. Sellest tulenevalt on sõna järel märgitud grammatilise soo 
tähistena m/f. Nais- ja meesoost vorm ei ole sel juhul kahe eraldi kirjena välja toodud. Sõna 
Abgeordnete käänamisel järgitakse rangelt grammatilisest soost tulenevaid reegleid. Teatud 
kontekstis ja tekstivariantides kasutatakse selle sõnakirje puhul ka variante Herr 
Abgeordneter/Frau Abgeordnete. Lainelise tilde-märgiga (~) on tähistatud märksõna asetus 
väljendis või sõnaühendis. See lihtsustab kirjetest arusaamist ning muudab üldpildi sõnastiku 
kasutajale selgemaks. Märksõna seostumisel erinevate oluliste tegusõnadega antakse sõnad 
edasi: 
· nn sõnapesades, nt 
Immunität   f 
die   ~  aufrechthalten 
die   ~  aufheben 
saadikupuutumatus 
saadikupuutumatust säilitama 
saadikupuutumatust ära võtma 
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die   ~  genieβen 






· lisatud on rektsioonid ning vajalikud eessõnad, nt 
Tagesordnung   f 
auf der  ~  bleiben 
die ~ einhalten 
auf die  ~  setzen 









Sünonüümidele tagasiviitamist töös ei kasutata, sest sünonüüme esineb vaid paaril korral, nt 
Arbeitskreis f = Arbeitsgruppe f = töögrupp. See teeks sõnastiku jälgimise ja kasutamise 
keerulisemaks. 
 
3.2 Töö käigus esile kerkinud probleemid 
 
Sõnadele täpsete vastete leidmisel on kastutatud käibel olevate sõnaraamatute abi (nt Saksa-eesti 
õigussõnaraamat, Duden - Deutsches Universalwörterbuch, jt- vt Kirjanus). Mõne sõna puhul 
osutus aga täpse vaste leidmine raskeks. Nt termini Schriftführer m /Schrifttührerin f = 
istungisekretär (autori tõlge) puhul ei leitud täpset vastet Riigikogu saksa-eesti 
parlamendisõnastikust. Sõnale anti sobivaim tähendus kõrvutades inimeste tööülesandeid: 
istungijuhataja - spiikri või asespiikri - abistamine on Riigikogus jagatud istungisekretäride ja 
juhatuse nõuniku vahel. Juhatuse nõunikul on selle kõrval veel olulisemaid tööülesandeid ning 
õigem tundus nimetada Schriftführer/Schriftführerin istungisekretäriks. Eesti ja saksa keeles 
eristab tähendust veel ka see, et Saksa süsteemi puhul on tegemist partei poolt määratud 
ametnikuga, Eestis täidab samu ülesandeid tavaametnik ja erakondlik kuuluvus on keelatud.  
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Sobivate vastete leidmisel sai mõnikord takistuseks ka see, et Eesti parlamendi tööpõhimõtted 
erinevad saksa parlamendi omadest. Kõige olulisem on siinjuures välja tuua, et Saksa Liidupäeva 
puhul tegemist kahekojalise süsteemiga. See tingib suurimad erinevused Näiteks seaduste 
vastuvõtmisel ei saa Eestis eristada vastavaid seadusi: Einspruchsgesetz n, Zustimmungsgesetz n, 
sest Eesti Vabariigi valitsemiskorraldus erineb Saksamaa Liitvabariigi omast (Riigikogu on 
ühekojaline parlament). Saksamaa Liitvabariigi näol on tegemist föderaalse riigiga, mis koosneb 
16 liidumaast. Igal liidumaal on riigi (Bund r) seaduste kõrval ka oma toimiv 
seadusandlussüsteem. Eestis on riiklik seadusandlus ühtne. 
 
Kui täpse vaste leidmine osutus võimatuks, siis on sõna või väljendi tähendus edasi antud 
kaldkirjas. Seda tuli ette vähestel juhtudel. Ühe näitena võiks välja tuua sõna Bundesgesetzblatt 
m = Liidu Seaduste Teataja. Sisuliselt on selle väljaande puhul tegu samalaadse trükisega või 
veebiväljaandega nagu Eestis on Riigi Teataja. Seal avaldatakse kõik parlamendis vastu võetud 
ja presidendi poolt heaks kiidetud seadused.  
 
Samuti pakkus töö koostamisel rohkesti mõtlemisainet, mida teha seadusandlike organite 
nimetustega: kas kasutada originaalkeelseid nimetusi või tõlkida need eesti keelde. Nimelt 
paljude jaoks on tähenduslikumad Bundestag m, Bundesrat m kui liidupäev ja liidunõukogu. 
Kuna eesti keele tavad soovitavad võimaluse korral kasutada eestikeelseid vasteid, otsustas autor 
järgida sama teed. 
 
Teine sama kahe mainitud organi nimega seotud küsimus kerkis üles seoses eesti keele õigekirja 
reeglitega: missugust algustähte eelistada Bundestag’i ja Bundesrat’i eestikeelse vaste puhul. 
Autor otsustas järgida põhimõtet, mille kohaselt ametliku nimetuse puhul Deutscher Bundestag 
= Saksa Liidupäev, Deutscher Bundesrat = Saksa Liidunõukogu kasutada läbivat suurtähte. Kui 
sõna esines lauses ilma täpsustava täiendita, nt liidupäev, liidunõukogu, siis kirjutati need 
väikese tähega. 
 
Vastete leidmisel loodeti abi saada "Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest". Töö käigus selgus, 
et paljudel juhtudel erinevused kahe riigi parlamentaarse süsteemi ja seaduste menetlemise korra 
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vahel seda ei võimalda. Üksühele mõiste ülevõtmist kasutati nt mõistete Wortmeldung f 
sõnavõtusoov ning Anfrage - f järelepärimine puhul. Viimase puhul on Saksa ja Eesti süsteemis 
sisuline erinevus. Liidupäeva saadikutel on võimalik valitsusele esitada kahte laadi järelpärimisi: 
grosse Anfrage (vastatakse suuliselt) ja kleine Anfrage (vastatakse kirjalikult). Groβe Anfrage on 
Eesti kontekstis tähenduslikult arupärimine, mis omakorda hõlmab endas ka suulist küsimust. 
Oluline erinevus tuleb välja ka arupärimise esitamise korrast: Eestis võib nii arupärimise kui ka 
suulise küsimuse esitada ka üks Riigikogu liige. Liidupäeva kodukorra kohaselt tuleb 
arupärimise esitamiseks vajalik vähemalt viie protsendi liidupäeva liikmete algatus Kirjalikule 
küsimusele vastab saksa keeles aga kleine Anfrage. Kirjalikke küsimusi ja arupärimisi saavad 
Riigikogu liikmed esitada „Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses“ 17. peatükis sätestatud korra 
alusel (vt Kirjandus). 
 
Rohkem sisulist abi oli "Riigikogu liikme staatuse seadusest" (vt Kirjandus). See seadus 
võimaldas leida vasteid parlamendiliikme volituste algust, lõppu ja peatumist puudutavatele 
sõnadele ning väljenditele nagu Abgeordnetenamt antreten - parlamendiliikme kohustusi täitma 
asuma, Abgeordnetenamt ausüben - parlamendiliikme kohustusi täitma asuma.  
 
Raskusi tekkis ka sõnale Amtsausstattung f parima vaste leidmine, sest Eesti ja Saksamaa 
võrdluses eksisteerivad sisulised erinevused. Eestis võiks selle sõna defineerida kui 
parlamendiliikme tööga seotud kulude hüvitamiseks ette nähtud summa, mis praegusel hetkel 
seadusele vastavalt moodustab kuni 30% Riigikogu liikme ametipalgast. Lisaks sellele summale 
hüvitatakse vajadusel ka väljaspool Tallinna elava Riigikogu liikme eluasemekulud summas, mis 
moodustab 20% ametipalgast. (Riigikogu liikme staatuse seadus. 
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13154183, 25.04.2010).  
 
Saksa Liidupäeva Amtsausstattung f on laiema tähendusega. Et liidupäeva liikmed saaksid oma 
tööd hästi teha, on neile ette nähtud rahalised abivahendid, millest tuleb tasuda bürookulud, 
maksta töötajate (abid, nõunikud) palgad ning tasuda reiside eest. Liidupäeva liikmel on õigus 54 
ruutmeetrilisele büroo pinnale, vajalikele kommunikatsioonivahenditele ning mööblile. Samuti 
võivad liikmed kasutada ametisõidukeid Berliini piires ning nad omavad raudtee vabasõidu 
kaarti ja neile tagastatakse ka siselendude kulud. (Amtsausstattung. 
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http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/mdb_diaeten/1334.html, 25.04.2010) 
 
Parlamendiliikme ametikohustuste täitmisega seotud kulude jaoks ette nähtud summa puhul 
kasutatakse Eestis ka ühesõnalist vastet kuluhüvitis. Sellele vastab saksa keeles Diäten Pl. Juba 
esmapilgul paistab silma tähelepanuväärne grammatiline erinevus. Eesti keeles esineb sõna 
ainsuses, saksa keeles mitmuses. Sisulised tähendused ühtivad. Eestis seotakse kuluhüvitis 
protsendiga Riigikogu liikme ametipalgast. Saksamaal on tegemist kindlaks määratud summaga, 
mis alates 1. jaanuarist 2009 on 7 668 eurot. Summa suuruse otsustab parlament liidupäeva 
presidendi ettepanekul. (Diäten. http://www.bundestag.de/service/glossar/D/diaeten.html, 
25.04.2010) 
 
Problemaatiline oli ka mõiste Wehrbeauftragte m selgitamine, sest Eestis selline ametikoht 
parlamendi juures puudub. Eestis täidab parlamendi juures sarnaseid ülesanded 
riigikaitsekomisjon. Selle ametikoha saksakeelne määratlus on juba omalaadne, ei ametnik ega 
saadik. Ometi valitakse armee erivolinik (eriesindaja) ametisse parlamendisaadikute hulgast. 
Tema ametiaeg kestab viis aastat. Saksamaa ministeeriumide juures on sellised eriesindajad väga 
tavalised. Eestis leidub ka nn erivolinikke (eriesindajaid), nt Sotsiaalministeeriumi juures on 
tegev soolise võrdõiguslikkuse volinik. Enamus järelevalve funktsioone on Eestis tavapäraselt 
siiski omistatud parlamendi komisjonidele.  
 
Sõnastiku kokkupanemisel tuli kokku puutuda ka lõbusama sisuga sõnadega, mida igapäevases 
parlamendikeeles ei kasutada, nt Hinterbänkler m (nn tagapingis istuja) ja Vorderbänkler m (nn 
eespingis istuja). Nende sõnade tähendust tuleb otsida Briti alamkojast, kus tänapäevani on 
palamendiliikmetele istumiseks pingid (benches-Bänke-pingid). Sõna Hinterbänkler m tähistab 
nö "laisku" saadikuid, kes istungil eriti sõna ei võta, on passiivsemad. Nad võivad olla väga 
aktiivsed komisjonides ning töörühmades. Vorderbänkler m on vastupidise tähendusega, 
tähistades plenaaristungil aktiivselt sõnavõttudega ja küsimustega esinevaid saadikuid. 
Tihtipeale on eesistujate (Vorderbänkler m) näol tegemist fraktsiooniliidrite ja kõneisikutega, 
kes omavad ka teatud privileege (nt telefonid laudadel). (Hinterbänkler. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterb%C3%A4nkler, 25.04.2010).  
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Abgeordnete m/f parlamendi saadik, liige 
Abgeordnetenamt n 
  das ~ antreten 
 das ~ ausüben 
 das ~ übernehmen 
Abgeordnetenbeitrag  m 
 






 ~  durch Aufstehen 
 ~  durch Handzeichen 
die ~ beantragen 
die ~ durchführen 




saadikuna tegev olema 
saadiku volitusi võtma 











hääletust läbi viima 
hääletust edasi lükkama 
hääletustulemus 
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den ~ ablegen 
den ~ abnehmen 
den ~ leisten 
Änderungsantrag m 
hääletustulemust teatama 
hääletusstatistika põhjal saab välja tuua 
nn hääletuskäitumist, kuidas parteid on 
erinevate küsimuste, seaduste osas 
hääletanud 
 maha (välja) hääletama 
liidupäeva vanim liige, kes juhatab 
täiskogu avaistungit senikaua, kuni 
valitakse liidupäeva president ja 
asepresidendid 
vanematekogu 
parlamendiliikme tööga seotud kulutuste 
ning vahenditega varustamiseks ette 
nähtud summa, mis on osaks 
kuluhüvitisest 
trükise üldnimetus, kus avaldatakse 
liidupäevasaadikutele tutvumiseks kõik 
seaduseelnõud ja õigusaktid 
ametivanne 
ametivannet andma 
ametivannet vastu võtma 
ametivannet andma 
muudatusettepanek 
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den ~ ablehnen 
den ~ annehmen 
den ~ stellen 
den ~ unterstützen 
anfechten 
Anfrage f 
die ~ einreichen 














den ~ ablehnen 
den ~ annehmen 
muudatusettepanekut tagasi lükkama 






arupärimine valitsusele, mille esitavad 
kirjalikult vähemalt 5% saadikutest, 
liiduvalitsusel on kohustus sellisele 
arupärimisele vastata ning alustada 
nimetatud küsimuses läbirääkimisi. 
Vastus sellele arupärimisele antakse 
valitsuse infotunnis- 
arupärimine, mille esitab vähemalt 
fraktsiooni moodustamiseks vajaminev 





esildist, avaldust tagasi lükkama 
esildist, avaldust vastu võtma 
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den ~ einbringen 
den ~ stellen 





















esildist, avaldust esitama 
esildist, avaldust esitama 
esildist, avaldust edastama 
kohalolek 
kohalolijate nimekiri - iga saadik annab 
istunginädalal esimest korda 
büroohoonesse sisenedes allkirja 




„tööparlament“, enamus tööst 
seaduseelnõude ettevalmistamisel 
toimub komisjonides ning parlament 
etendab olulist rolli ka õigusloomes 
laialisaatmine 
liidupäeva laialisaatmiseks ettepanekut 
tegema 
kuluhüvitis 
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die ~ einberufen 
Aussprache f 
die ~ eröffnen 
die ~ für geschlossen erklären 
die ~ schließen 
komisjoni istungit kokku kutsuma 
läbirääkimised  
läbirääkimisi avama 





Berater m  
Beraterin f 
Beratung  f 















(seaduse) lugemine, arutelu 
raportöör (ms) 
raportöör (ns) 
parlamente, kus saadikute 
põhitegevuseks on parlamentaarsed 
ülesanded, on tinglikult nimetatud ka 
elukutselisteks parlamentideks, nt siia 
alla kuulub ka Riigikogu 
 parlamendisaadik, kelle põhitegevus on 
seotud parlamentaarsete ülesannetega 
(ms) 
parlamendisaadik, , kelle põhitegevus on 
seotud parlamentaarsete ülesannetega 
(ns) 
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Beschluss  m 
Beschlussempfehlung  f 
Beschlussfähigkeit f 















dem ~ angehören 
den ~  auflösen 
Bundestagspräsident m 
Bundestagspräsidium  n 
Bundesverfassungsgericht n 
otsus 





tõenduse, tõestusmaterjali esitamine 
föderaalriik, liitriik 
riigiamet, riigiasutus 
Liidu Seaduste Teataja; trükis, kus 




liidunõukogu (parlamendi ülemkoda), 
kuhu kuuluvad liidumaade esindajad 
liiduvalitsus 
liidupäev 
liidupäeva koosseisu kuuluma 













die ~ anfachen 
die ~ auslösen 
die ~ beenden 








debatt, avalik vaidlus, arutelu 
debatti õhutama 
debatti algatama, valla päästma 
debatti lõpetama 
debatti edasi lükkama 
mingil viisil arutelusse panustamine, nt 




otsevalitav kandidaat (ms) 






oskus saavutada kompromissi 
eelmenetlus 














Entscheidung  f 
Entschließungsantrag m 
Entwurf m 





esitama; sisse andma 
vetoseadus; liiduseadusandluse juurde 
kuuluvad seadused, mille kohta võib 
Liidunõukogu arvamust avaldada, kuid 
nende seaduste vastuvõtmiseks pole vaja 
Liidunõukogu heakskiitu, piisab 
Liidupäeva häälteenamusest 
kokkulepe, konsensus, üksmeel 
individuaalne nõustamine 
probleemikomisjon, luuakse spetsiaalselt 
hetkel ajakohase probleemi või 





















Fraktion  f 
sich einer ~ anschlieβen 
eine ~ bilden 
Fraktionsführer m  
Fraktionsführerin f 
Fraktionsführung  f 
Fraktionslos 
 
Fraktionswechsel  m 





seaduse tekst; variant 
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G  
Gegenäußerung f 
Gegenrede  f 
Geltungsdauer  f 
Geschäftsordnung  f 
Gesetz  n 
das ~ ablehnen 
das ~ ändern 
das ~ ausfertigen 
das ~ ausführen 
das ~ auslegen 
das ~ beschlieβen 
das ~ bewilligen 
das ~ ergänzen 
das ~ verabschieden 
das ~ unterzeichnen 
über das ~ abstimmen 
Gesetzentwurf  m 
den ~  annehmen 
den ~  beraten 
den ~  einbringen  
den ~  erarbeiten               






seadust tagasi lükkama 
seadust muutma 
seadust lõplikult vormistama 
seadust täide viima 
seadust tõlgendama 
seadust vastu võtma 
seadust heaks kiitma 
seadust täiendama 




seaduse eelnõu vastu võtma 
seaduse eelnõu arutama 
seaduse eelnõu sisse andma 
seaduse eelnõu välja töötama 
seaduse eelnõu üle andma 
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den ~ zurückziehen 
Gesetzesänderung f 
die ~ durchpeitschen 
Gesetzesberatung f 
Gesetzesinitiative f 
von der ~ ausgehen 
Gesetzgebung f 












seaduse eelnõu tagasi võtma 
seadusemuudatus 





liiduseadusandlus - puudutab seadusi, 
mis kehtivad kogu riigis 
liidumaadel on seadusandlus sageli 












Hammelsprung  m 
 
hääletamisviis, mille puhul saadikud 
lahkuvad saalist ning hääletusotsuse 







Handlungsfähigkeit  f 
Hauptverfahren  n 









Hürde  f 
langetamise järel sisenevad uuesti saali, 
kas „Jaa“, „Ei“ või „Erapooletu“ 
ustest. Igal uksel on ametis 
istungisekretärid, kes nii vastavad hääled 






saadik, kes täiskogu istungitel 
poliitilistes diskussioonides eriti silma ei 
paista ning võrreldes 
fraktsiooniliidritega paiknevad nende 
istekohad tagapool. Mõiste on ülevõetud 
Briti alamkojast 






die  ~ aufheben 
die ~  genießen 
saadikupuutumatus, immuniteet 
saadikupuutumatust ära võtma 
saadikupuutumatust omama 
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indemniteet, vastutusest vabastus 
huvide esindaja (ms) 












Kandidatenaufstellung  f 
Kandidatin f 
Kandidatur  f 
die ~ anmelden 






valitsuse esitatud seaduseelnõu 




kandidatuuri üles seadma 
kandidatuuri tagasi võtma 
kantsleri valimised 
aeg päevakajaliste ja oluliste küsimuste 
arutamiseks istungil 
koalitsioon 
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Legislaturperiode  f 




















Mitteilung  f 
Mandaat 
valitud saadik (ms) 






























Ordnungsruf  m 
fraktsiooniliidrid ja –kõneisikud - 
fraktsiooniliikmed, kes esinevad 
avalikkuse ees partei vaateid ning 





Parlament  n 
Parlamentariergruppe  f 
Partei f 













































Rüge  f 
Raamseadusandlus 
järjestus tähtsuse või arvulise enamuse 
järgi 
ratifitseerimine (puudutab rahvusvahelisi 
lepinguid) 
kõneparlament, kus poliitilised 
küsimused leiavad suuremas osas 
lahenduse diskussioonide käigus 














Sitzung  f 
die  ~  abbrechen 
die ~ aufheben              














istungisekretär, kes on samaaegselt ka 
parlamendiliige ning assisteerib 
liidupäeva juhatust istungite ajal 














erakorralist istungit kindlaks määrama 
hääleõiguslik 
häälte kokkulugemine 
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Stimmkarte f 
die ~ auswerten 
Stimmzettel m 
Stimmensplitting  n 
hääletussedel 







auf der ~ bleiben 
auf der  ~ stehen 
auf die ~ setzen 
Tagesordnungspunkt m 
den ~  aufrufen 
Tagungswoche  f 
















Verfahren  n   
das ~ aussetzen 
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Verkündung  f 
Vermittlungsausschuss  m 
Vertrauensfrage  f 
Vetomacht  f 
Vollversammlung f 



















das ~ erteilen  
das ~ erhalten 
das ~ ergreifen 
Wortmeldung  f 




liidupäeva eriesindaja sõjaväelistes 
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Z  
Zählgang m 









Zweitstimme  f 
häältelugemisvoor 






liiduseadusandluse juurde kuuluvad 
seadused, mille kehtima hakkamiseks on 
vajalik ka liidunõukogu heakskiit 
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KOKKUVÕTE 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli luua Saksa Liidupäeva parlamentaarset ning 
seadusandlikku sõnavara kajastav saksa-eesti valiksõnastik. Selle teostamisel tugineti peamiselt 
Saksa Liidupäevaga seonduvale sõnavarale, sest see on saksakeelsete riikide parlamentarismi 
üks olulisematest organitest. Kuna Riigikogu siseveebis on juba olemas eesti-saksa 
parlamendisõnastik (valminud 2003, autor Hanneli Rudi), mis keskendub enamalt jaolt 
parlamendiga seostuvatele ametinimetustele ning funktsioonidele. Seega leiti, et saksa-eesti 
valiksõnastiku koostamise kasutegur on suurem. Eesti-saksa parlamendisõnastikus on kahjuks 
vähe tähelepanu pööratud parlamendi seadusandlikule tegevusele. Seepärast püüti 
magistriprojektis keskenduda rohkem ka parlamentaarse sõnavara seadusandlikule küljele. 
 
Põhiprobleemiks töö koostamisel kujunes täpsete vastete leidmine. Eestikeelsetest 
parlamendiallikatest oli abi tähenduste leidmisel, kuid leidus ka sõnu, mille tabava vaste 
leidmiseks tuli tõlget mugandada Eesti oludele vastavalt. Lihtsaim viis seda teha oli nt võrreldes 
sõna sisulisi tähendusi nii eesti kui ka saksa keeles ning langetada otsus.  
 
Valiksõnastiku edasiseks täiendamiseks on palju võimalusi. Eelkõige soovitakse edasi arendada 
seadusandlust puudutavat sõnavara ning ka komisjonide tegevusega seonduvat. Lõppeesmärgiks 
on soov välja arendada ka eesti-saksa parlamentarismi sõnastik, mis ei keskenduks mõlemate 
riikide parlamentidele individuaalselt, vaid kajastaks parlamentarismi ja seadusandlusteemat 
üldiselt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das Thema des Magisterprojekts ist Das Deutsch-Estnische Glossar der mit dem Deutschen 
Bundestag und der deutschen Gesetzgebung verbundenen Termini. Das Ziel der Arbeit war den 
Wortschatz darzustellen, der mit dem wichtigsten Gesetzgebungsorgan in Deutschland und mit 
der Deutschen Gesetzgebung im Zusammenhang steht. Als Übersetzungsrichtung des Glossars 
wurde deutsch-estnisch vorgezogen, da es einen größeren Bedarf nach einem deutsch-estnischen 
als einem estnisch-deutschen Parlamentsglossar gibt. Das Glossar, das von den Mitarbeitern des 
Parlaments und Abgeordneten gebraucht werden kann, wird eine praktische Anwendung auf der 
Internetseite des Estnischen Parlaments finden. 
 
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: die drei ersten Kapitel sind der Theorie gewidmet und im 
vierten Teil des Projektes befindet sich das mehr als aus 200 Stichwörtern bestehende deutsch-
estnische Glossar. Im ersten Kapitel wird ein gründlicher Überblick darüber gegeben, wie das 
deutsche Staatssystem aufgebaut ist, welche seine wichtigsten Organe sind und welche 
Funktionen ihnen zustehen.  
 
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Deutschen Bundestag und mit der Rolle dieses Organs 
im Prozess der Gesetzgebung. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Aufgaben, Funktionen 
und Ämter des Bundestages aufgeführt und beschrieben. Zusätzlich wird das Verfahren aus der 
Sicht des Bundestages ausführlicher erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit den wichtigsten 
Aufbauprinzipien dieses Glossars. Außerdem werden die Probleme, die beim Verfassen der 
Arbeit hervorgekommen sind, näher erläutert und ihre Lösungen begründet.  
 
Das deutsch-estnische Glossar des Deutschen Bundestages bildet den vierten Teil des 
Magisterprojekts. Das Glossar enthält über 200 Eintragungen, dazu kommen noch zahlreiche 
Ausdrücke und Wendungen.  
 
